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 ُمَلاَّسلا ُْن  كَْيلَع ُ ةَمْحَرَو ُهالل ُ ه تاَكَرَبَو 
Alhamdulillahirabbilalamin penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas 
limpahan rahmat, dan hidayahnya kepada penulis. Dan Shalawat beriring salam 
kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi dengan judul “PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN, 
STRUKTUR KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KARAKTERISTIK 
EKSEKUTIF  DAN DEFERRED TAX EXPENSE TERHADAP TAX 
AVOIDANCE” (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang 
Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun2014-2016). 
Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan 
akademis dalam menyelesaikan Studi Program Sarjana S1 pada Fakultas Ekonomi 
dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi Pepajakan Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau.  
Skripsi ini penulis persembahkan khusus kepada ayahanda Syahril dan 
ibunda Siti Nurmi. Terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, do’a, dan 
inspirasi serta dukungan yang selama ini tercurah kepada penulis. Dan terima 
kasih juga buat Kakak dan Abang yang selalu memberikan dukungan, semangat 
dan doa untuk keberhasilan penulis selama ini. 
Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai 
pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih 
kepada: 
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UIN SUSKA RIAU. 
9. Bapak Khairil Henry, SE. M.Si Ak selaku Pembimbing Konsultasi 
Proposal dan Skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberikan 
arahan dan masukan kepada penulis untuk menyusun dan menyelesaikan 
skripsi ini. 
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penulisan skripsi ini. 
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